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"Hidup itu menantang, jika dalam hidup tidak ada sebuah tantangan
dan perlawanan, maka sebenarnya mereka itu tidak hidup yang sebenarnya.
Tantangan membuat manusia lebih berani dan pandai, tantangan membuat
manusia bisa berfikir obyektif dan rasional"
Orang orang yang kurang akalnya diantar manusia akan berkata, apakah
memalingkan mereka dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu telah mereka
berkiblat kepadanya, katakanlah: Kepunyaan Allah timur dan barat. Dia
Memeberi petunjuk kepada siapa yang  dikehendakinya kejalan yang lurus.
(Al-Baqarah 142)
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang
tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan
membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia
akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.
(1 Korintus 10:13)
Menurut strategi dasar ekonomi Indonesia, maka dalam tahap pertama kita harus
menciptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, yang bersih
dari sisa-sisa imperialisme dan bersih dari sisa-sisa feodalisme. Tahap pertama
adalah persiapan untuk tahap kedua, yaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia,
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ABSTRAKSI
Pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi,
penurunan dan kenaikan tiap tahunnya dapat dipengaruhi oleh tingkat penyerapan
investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun dengan
Penanaman Modal Asing (PMA), serta berpengaruh terhadap output pertahun di
Jawa Tengah. Dengan ini setelah melihat besaran icor yang menjadi acuan atas
tingkat efisiensi penyerapan investasi masih terbilang bisa maksimal. Memang
tingkat investasi maksimal dalam penyerapan kepada sektor penentu PDRB di
Jawa Tengah. Dimana penyerapan investasi terserap disektor industri dan
pertambangan (meaning) yang dominan menjadi minat dari investasi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya pengaruh dari
kebijakan masuknya investasi di Jawa Tengah, sebagai daya minat keberadaan
datangnya PMA dan PMDN sebagai penyokong jalannya produksi di Jawa
Tengah. Serta untuk mengetahu bagaimana keefisienan dari masuknya investasi
tersebut terhadap keberlangsungan sektor di Jawa Tengah, yang terhitung mulai
tahun 2000-2013, dengan menggunakan metode ICOR sebagai alat ukur tingkat
efisiensi masuknya modal di Jawa Tengah, sebagai acuan ketika icor tingi maka
nilai variable pertumbuhan ekonomi akan menjadi rendah. Dalam perhitungan
ICOR ketika Dan untuk mengetahui pengaruh ICOR terhadap efisiensi
perekoonomian Jawa Tengah digunakan analisis penelitian data Time Series.
Hasil estimasi yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel Investasi
(PMA dan PMDN) berpengaruh terhadap petumbuhan ekonomi yang dimana
dilihat melalui PDRB provinsi Jawa Tengah.
Kata kunci : pertumbuhan ekonomi, ICOR, PMA, PMDN dan PDRB.
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